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VLAN: es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red 
física.1 Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red 
física. 
DHCP: es un servidor que usa protocolo de red de tipo cliente/servidor en el que 
generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va 
asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo 
momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién 
se la ha asignado después. 
Router: Es un dispositivo que opera en capa tres, así mismo permite que varias redes u 
ordenadores se conecten entre sí. Es también conocido como enrutador y se trata de 
un producto de hardware que permite interconectar computadoras que funcionan en el 
marco de una red. 
SWITCH: Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver 
problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y 
embotellamientos. 
DNS: el sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés, Domain Name 
System) es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos 
conectados a redes IP como Internet o una red privada 
Pv6: es la versión 6 del Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés, Internet 
Protocol), es el encargado de dirigir y encaminar los paquetes en la red, fue diseñado 
en los años 70 con el objetivo de interconectar redes. 
PROTOCOLO: Son lenguajes o códigos de comunicación entre sistemas informáticos, 
definidos en base a una sintaxis, una semántica y una sincronización, así como de 






PRACTICA 1  
 
Teniendo en la cuenta la siguiente imagen: 
Figura  1 Topología de red escenario 1 
 
Fuente: tomado  de Prueba de habilidades Ccnp 2020, Cisco Academy 
 
1. Aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los routers 
R1, R2, R3, R4 y R5 según el diagrama. No asigne passwords en los routers.  
Configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la topología de red.   
2. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R1 utilizando la asignación de 
direcciones 10.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el área 5 de 
OSPF.   
3. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R5 utilizando la asignación de 
direcciones 172.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el Sistema 
Autónomo EIGRP 15.  
4. Analice la tabla de enrutamiento de R3 y verifique que R3 está aprendiendo las 




5. Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 50000 y 
luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 y 20,000 
microsegundos de retardo.  
6. Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en su tabla 
de enrutamiento mediante el comando show ip route. 
DESARROLLO 
 
1. Aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los routers 
R1, R2, R3, R4 y R5 según el diagrama. No asigne passwords en los routers.  




R1(config-if)#ip address 10.113.12.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shutdown 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#router ospf 1 
R1(config-router)#network 10.113.12.0 0.0.0.255 area 5 
R2 
R2(config)#interfaces0/0/0 
R2(config-if)#ip address 10.113.12.2 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shutdown 
R2(config-if)#interfaces0/0/1 
R2(config-if)#ip address 10.113.13.1 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shutdown 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#router ospf 1 








R3(config-if)#ip address 10.113.13.2 255.255.255.0 
R3(config-if)#no shutdown 
R3(config-if)#int s0/0/0 
R3(config-if)#ip address 172.19.34.1 255.255.255.0 
R3(config-if)#no shutdown 
R3(config-if)#exit 
R3(config)#router ospf 1 
R3(config-router)#network 10.113.13.0 0.0.0.255 area 5 
R3(config-router)#exit 
R3(config)#router eigrp 15 




R4(config-if)#ip address 172.19.34.2 255.255.255.0 
R4(config-if)#no shutdown 
R4(config-if)#interfaces0/0/1 
R4(config-if)#ip address 172.19.45.1 255.255.255.0 
R4(config-if)#no shutdown 
R4(config-if)#exit 
R4(config)#router eigrp 15 
R4(config-router)#network 172.19.34.0 0.0.0.255 










R5(config-if)#ip address 172.19.45.2 255.255.255.0 
R5(config-if)#no shutdown  
R5(config-if)#exit  
R5(config)#router eigrp 15 
R5(config-router)#network 172.19.45.0 0.0.0.255 
2.Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R1 utilizando la asignación de 
direcciones 10.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el área 5 de 
OSPF. 
R1 
R1(config)#interface loopback 0 
R1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.252.0 
R1(config-if)#interface loopback 1 
R1(config-if)#ip address 10.1.4.1 255.255.252.0 
R1(config-if)#interface loopback 2 
R1(config-if)#ip address 10.1.8.1 255.255.252.0 
R1(config-if)#interface loopback 3 
R1(config-if)#ip address 10.1.12.1 255.255.252.0 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#router ospf 1 
R1(config)# network 10.1.0.0 0.0.3.255 area 5 
R1(config)# network 10.1.4.0 0.0.3.255 area 5 
R1(config)#network 10.1.8.0 0.0.3.255 area 5 
R1(config)#network 10.1.12.0 0.0.3.255 area 5 
3. Cree cuatro nuevas interfaces de  Loopback en  R5 utilizando  la asignación de 
direcciones 172.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el Sistema 





R5(config)#interface loopback 0 
R5(config-if)#ip address 172.5.0.1 255.255.252.0 
R5(config-if)#interface loopback 1 
R5(config-if)#ip address 172.5.4.1 255.255.252.0 
R5(config-if)#interface loopback 2 
R5(config-if)#ip address 172.5.8.1 255.255.252.0 
R5(config-if)#interface loopback 3 
R5(config-if)#ip address 172.5.12.1 255.255.252.0 
R5(config-if)#exit 
R5(config)#router eigrp 15 
R5(config-router)#network 172.5.0.0 0.0.3.255 
R5(config-router)#network 172.5.4.0 0.0.3.255 
R5(config-router)#network 172.5.8.0 0.0.3.255 
R5(config-router)#network 172.5.12.0 0.0.3.255 
R5(config)#exit 
Analice la tabla de enrutamiento de R3 y verifique que R3 está aprendiendo las nuevas 





Figura  2 interfaces de Loopback R3 
 
Las redes loopback están aprendidas y se representan por las letras O de ospf y D en 
eigrp 
Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 50000 y 
luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 y 20,000 
microsegundos de retardo. 
R3(config)#router ospf 1  
R3(config-router)#redistribute eigrp 15 metric 50000 subnets  
R3(config)#exit  
R3(config)#router eigrp 15 
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500 
R3(config)#exit  
Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en su tabla de 
































Figura  5 topologia del escenario 1 
 


















Figura  6 Topologia Escenario 2 
 
Fuente: tomado  de Prueba de habilidades Ccnp 2020, Cisco Academy 
Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones. 
a .  Apagar todas las interfaces en cada switch.  
DLS1: 
DLS1#conf t 


















ALS2(config)#int range fa0/1-24 
ALS2(config-if-range)#shut 
ALS2(config-if-range)#exit 

















1. La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando LACP. Para 
DLS1 se utilizará la dirección IP 10.12.12.1/30 y para DLS2 utilizará 10.12.12.2/30. 
2. b.  Los Port-channels en las interfaces fa0/7 y fa0/8 utilizarán LACP.  
3. c.  Los Port-channels en las interfaces fa0/9 y fa0/10 utilizará PAgP. 
4. Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500 como la 
a. VLAN nativa. 
 
Configuramos una Vlan de administración para DLS1 y DLS2:  
DLS1(config)#interface vlan 99 
DLS1(config-if)#ip address 10.12.12.1 255.255.255.252 
DLS1(config-if)#no shut 
DLS2(config)#interface vlan 99 
DLS2(config-if)#ip address 10.12.12.2 255.255.255.252 
DLS2(config-if)#no shut 
 
Configuramos los puertos troncales: 
DLS1: 
DLS1(config)#interface range fa0/7-12 
DLS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 





DLS2(config)#interface range fa0/7-12 
DLS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 








ALS1(config)#interface range fa0/7-12 
ALS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 




ALS2(config)#interface range fa0/7-12 
ALS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 




Configuramos la conexión entre DLS1 y DLS2 para usar EtherChannel con LACP: 
El primer paso es desactivar las interfaces en ambos switch para que Misconfig Guard 
no las coloque en estado error disabled. 
DLS1: 
DLS1(config)# interface range fa0/11-12 
DLS1(config-if-range)# shutdown 
DLS1(config-if-range)# channel-group 2 mode active 
DLS1(config-if-range)# no shutdown 
DLS2: 





DLS2(config-if-range)# channel-group 2 mode active 
DLS2(config-if-range)# no shutdown 
Configuramos Port-channel para la conexión entre DLS1 y ALS1 con LACP: DLS1: 
DLS1(config)# interface range fa0/7-8 
DLS1(config-if-range)# shutdown 
DLS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active 
DLS1(config-if-range)# no shutdown 
 
ALS1: 
ALS1(config)# interface range fa0/7-8 
ALS1(config-if-range)# shutdown 
ALS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active 
ALS1(config-if-range)# no shutdown 
Configuramos Port-channel para la conexión entre DLS1 y ALS2 con LACP: DLS2: 
DLS2(config)# interface range fa0/7-8 
DLS2(config-if-range)# shutdown 
DLS2(config-if-range)# channel-group 3 mode active 
DLS2(config-if-range)# no shutdown 
ALS2: 
ALS2(config)# interface range fa0/7-8 
ALS2(config-if-range)# shutdown 
ALS2(config-if-range)# channel-group 3 mode active 
ALS2(config-if-range)# no shutdown 
Configuramos Port-channel para la conexión entre DLS1 y ALS2 con PAgP: DLS1: 
DLS1(config)# interface range fa0/9-10 
DLS1(config-if-range)# shutdown 
DLS1(config-if-range)# channel-group 4 mode desirable 





ALS2(config)# interface range fa0/9-10 
ALS2(config-if-range)# shutdown 
ALS2(config-if-range)# channel-group 4 mode desirable 
ALS2(config-if-range)# no shutdown 
 
 
Configuramos Port-channel para la conexión entre DLS2 y ALS1 con PAgP: DLS2: 
DLS2(config)# interface range fa0/9-10 
DLS2(config-if-range)# shutdown 
DLS2(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable 
DLS2(config-if-range)# no shutdown 
ALS1: 
ALS1(config)# interface range fa0/9-10 
ALS1(config-if-range)# shutdown 
ALS1(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable 
ALS1(config-if-range)# no shutdown 
d. Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versión 3. 
1. Utilizar el nombre de dominio CISCO con la contraseña ccnp321 
2. Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN. 
3. Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP. 
DLS1: 
DLS1(config)# vtp domain CISCO 
DLS1(config)# vtp version 2 
DLS1(config)# vtp mode server 






ALS1(config)# vtp domain CISCO 
ALS1(config)# vtp version 2 
ALS1(config)# vtp mode client 
ALS1(config)# vtp password ccnp321 
ALS1(config)# end 
ALS2: 
ALS2(config)# vtp domain CISCO 
ALS2(config)# vtp version 2 
ALS2(config)# vtp mode client 
ALS2(config)# vtp password ccnp321 
ALS2(config)# end 
 
e .  Configurar en el servidor principal las siguientes VLAN: 
Tabla 1 VLAN a configurar 
Numero de vlan Nombre de Vlan Numero de Vlan Nombre de Vlan 
500 NATIVA 434 PROVEEDORES 
12 ADMON 123 SEGUROS 
234 CLIENTES 1010 VENTAS 
1111 MULTIMEDIA 3456 PERSONAL 
 
DLS1(config)# vlan 99 
DLS1(config-vlan)# name MANAGMENT 
DLS1(config-vlan)# vlan 500 
DLS1(config-vlan)# name NATIVA 
DLS1(config-vlan)# vlan 12 




DLS1(config-vlan)# vlan 234 
DLS1(config-vlan)# name CLIENTES 
DLS1(config-vlan)# vlan 111 
DLS1(config-vlan)# name MULTIMEDIA 
DLS1(config-vlan)# vlan 434 
DLS1(config-vlan)# name PROVEEDORES  
DLS1(config-vlan)# vlan 123 
DLS1(config-vlan)# name SEGUROS 
DLS1(config-vlan)# vlan 101 
DLS1(config-vlan)# name VENTAS 
DLS1(config-vlan)# vlan 345 
DLS1(config-vlan)# name PERSONAL 
DLS1(config-vlan)# exit 
f. En DLS1, suspender la VLAN 434. 
El comando de  
DLS1(config-vlan)# no vlan 434 
 
g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP version 2, y 
configurar en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1. 
 
Habilitamos VTP v2 en modo transparente en DLS2: DLS2#conf t 
DLS2(config)#vtp version 2 
DLS2(config)#vtp mode transparent 
Setting device to VTP Transparent mode for VLANS. 
DLS2(config)# 
Configuramos todas las vlan en DLS2:  




DLS2(config-vlan)# name MANAGMENT 
DLS2(config-vlan)# vlan 500 
DLS2(config-vlan)# name NATIVA 
DLS2(config-vlan)# vlan 12 
DLS2(config-vlan)# name ADMON 
DLS2(config-vlan)# vlan 234 
DLS2(config-vlan)# name CLIENTES 
DLS2(config-vlan)# vlan 111 
DLS2(config-vlan)# name MULTIMEDIA 
DLS2(config-vlan)# vlan 434 
DLS2(config-vlan)# name PROVEEDORES  
DLS2(config-vlan)# vlan 123 
DLS2(config-vlan)# name SEGUROS 
DLS2(config-vlan)# vlan 101 
DLS2(config-vlan)# name VENTAS 
DLS2(config-vlan)# vlan 345 
DLS2(config-vlan)# name PERSONAL 
 
h. Suspender VLAN 434 en DLS2.  
DLS2(config-vlan)# no vlan 434 
 
i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de PRODUCCION. La VLAN de 
PRODUCCION no podrá estar disponible en cualquier otro Switch de la red. 
 
La vlan se borra ya que packet tracer no admite el comando de dejar la vlan como no 
disponible 
DLS2(config-vlan)# vlan 567 






j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 500, 1010, 1111 
y 3456 y como raíz secundaria para las VLAN 123 y 234. 
 
DLS1#conf t 
DLS1(config)# spanning-tree vlan 1,12,434,500,1010,111,345 root primary 
DLS1(config)# spanning-tree vlan 123,234 root secondary 
 
k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 123 y 234 y como una raíz 
secundaria para las VLAN 12, 434, 500, 1010, 1111 y 3456. 
 
DLS2#conf t 
DLS2(config)# spanning-tree vlan 123,234 root primary 
DLS2(config)# spanning-tree vlan 1,12,434,500,1010,111,345 root secundary 
 
l. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las VLAN 
que se han creado se les permitirá circular a través de éstos puertos. 
Configuramos los demás puertos de los cuatro switches en modo troncal para permitir 
el paso en cada uno de las VLAN. 
 
DLS1: 
DLS1(config)#interface range fa0/1-6, fa0/13-24 
DLS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 







DLS2(config)#interface range fa0/1-6, fa0/13-24 
DLS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 




ALS1(config)#interface range fa0/1-6, fa0/13-24 
ALS1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 
ALS1(config-if-range)#switchport mode trunk 
ALS1(config-if-range)#no shut 
ALS2: 
ALS2(config)#interface range fa0/1-6, fa0/13-24 
ALS2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 500 
ALS2(config-if-range)#switchport mode trunk 
ALS2(config-if-range)#no shut 
 
m. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a las VLAN 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 2 Interfaces a VLAN 
Interfaz DLS1 DLS2 ALS1 ALS2 
Interfaz Fa0/6 3456 12.1010 123,1010 234 






 567   
 
 DLS1: DLS1#conf t 
DLS1(config)#int fa0/6 
DLS1(config-if)#switchport mode access 
DLS1(config-if)#switchport access vlan 345 
DLS1(config-if)#exit 
DLS1(config)#int fa0/15 
DLS1(config-if)#switchport mode access 





DLS2(config)# int fa0/6 
DLS2(config-if)#switchport mode access 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 12 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 101 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#int fa0/15 
DLS2(config-if)#switchport mode access 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 111 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#int range fa0/16-18 
DLS2(config-if)#switchport mode access 







ALS1(config)# int fa0/6 
ALS1(config-if)#switchport mode access 
ALS1(config-if)#switchport access vlan 123 
ALS1(config-if)#switchport access vlan 10 
ALS1(config-if)#exit 
ALS1(config)#int fa0/15 
ALS1(config-if)#switchport mode access 





ALS2(config)# int fa0/6 
ALS2(config-if)#switchport mode access 
ALS2(config-if)#switchport access vlan 234 
ALS2(config-if)#exit 
ALS2(config)#int fa0/15 
ALS2(config-if)#switchport mode access 
ALS2(config-if)#switchport access vlan 111 
ALS2(config-if)#exit 
 
Parte 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas. 
a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la asignación de 







































































Figura  13 Asignación de puertos troncales en ALS2 
 
























































































Figura  24 topologia del escenario 2 
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